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RÉFÉRENCE
Le Roman de Tristan en prose (version du ms. fr. 757 de la Bibliothèque nationale de France),
tome III, De l’arrivée des amants à la Joyeuse Garde jusqu’à la fin du tournoi de Louveserp,
édité par JEAN-PAUL PONCEAU, Paris, Honoré Champion Éditeur («Les Classiques Français
du Moyen Age», 135), 2000; pp. 520.
1  L’édition de la version du ms. N (I) se poursuit avec ce troisième tome (pour les deux
premiers, cf. SF, XLIV, n° 130, pp. 129-130 et XLV, n° 134, p. 363), correspondant aux ff.
99a-145a (Löseth, 351, note 1; 356, note 9; 357-381). Cette partie du roman est transmise
dans  les manuscrits  de  toutes  les  versions.  L’introduction  indique  la  liste  des
manuscrits (répartis selon les versions, avec précisions sur leur contenu) et fournit une
comparaison fouillée du texte de N avec celui des autres témoins, comparaison très
instructive sur la complexité de la tradition (pp. 8-24). Suivent l’analyse du texte (pp.
24-38),  la  présentation de  son intérêt  littéraire  (pp.  38-45),  l’étude de  la  langue du
manuscrit  (pp.  45-59),  les  choix  adoptés  dans  la  résolution des  abréviations  et  une





2  L’édition (avec en bas de page les leçons rejetées du manuscrit de base) est suivie des
variantes (pp. 411-460), des notes (pp. 461-485), de l’Index des noms propres et de quelques
anonymes (pp. 487-495) et du glossaire (pp. 497-517).
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